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经 验 事 实 来 检 验 它 所 发 展 出 来 的 理 论 。” =林 毅 夫 ，
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二、实证会计研究












纪 !" 年代起，国际上的一些主要会计学刊，如 《会计
研究杂志》 （#$%&’() $* +,,$%’-.’/ 0121(&,3）、 《会计
与经济学》 （#$%&’() $* +,,$%’-.’/ (’4 5,$’$6.,2）和






面 ： 档 案 研 究 （(&,3.7() &121(&,3）、 调 查 研 究 （2%&719
&121(&,3）、实地研究或案例研 究 （*.1)4 2-%4.12 $& ,(21
2-%4.12）、实 验 室 实 验 （)(:$&(-$&9 1;<1&.61’-2） 和 实 地
实验 （*.1)4 1;<1&.61’-2）。狭义的实证研究仅仅指档案









提 出 问 题 和 研 究 目 标 ； =@A 提 出 可 证 伪 的 假 设 ； =BA
设 计 研 究 程 序 ； =CA 收 集 数 据 并 说 明 数 据 的 客 观 性 ；
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